Ballet de l'Opera de Paris by Annovazzi, Napoleone et al.
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L Baile, ' la Danza, fu-é siempre considerada como un J:: Yerdadero arte; udivino y etéreo movimiento» (de 
un himno egípcia); «traduce la alegria de la vida (Con-
fucio); ues la expresión de la alegria» (Petrarca); uarmo-
nioso deslizarse subordinada a la música (Mallarmé) ; 
ccritma mudo, música visiblen (Gauticr); «es la meta-
morfosis en acción» (Valery); ues el ve1·dadero espec-
taculo» (Ortega y Gaset). Así se han exprcsado esos gran-
des cerebros universales, en el tiempo y en el espucio, 
respecto del Baile y de la Danza. Pues bien, el ballet e¡; 
mucho màs, e~ el sumo arte, la quinta esencia. de la B e-
lleza, el resultada, el producto dc los mtts nobles elemen-
tos cie esa B eUeza; la Idea, el Sanida, el Color y el Movi-
miento, por lo que son la Literatura, la Müsica, la Esce-
nografia y la Coreografia los que prestan al Ballet, res-
pectivamente, el tema, el ritmo, el marco y la acción. 
He ahí porque decíamos que el Ballet es el arte sumo, 
el exquisito arte, la quinta esencia del mismo y la expre-
sión mas perfecta de la absoluta Belleza. Y como el Ballet. 
es un arte en el que no cxisten los obstaculos del idioma, 
tiene lma gran signi.ficación y univC'rsal aceptación, sobre 
toda en los momentos actuales del mundo. 
Para servir este arte, ofrccicndo sus mús acusadas cara\;-
terísticas de academjcismo puro y de técnica perfecta, 
actüa ahora en el Gran 'l'entro del Liceo el BALLET DE 
L'OPERA DE PARI S, quP tanta celebridad ha adquil'i-
do en el mundo coreognífi<:o y que con tribuin1, sin el ucla, 
a prestigiar en grada sumo la presente temporada de 
prtmavera 
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SEPTIMA FUNCION 
SABADO. 19 DE MAYO DE 1951 NOCHE A LAS 10 
5 . a de propiedad 11 abt~no a noches. correspondiente al 2. 0 Turno 
ULTIMA FUNCION DE NOCHE 
LE CHEV ,ALIER ET lJ\ DAMOISELLE 
Ballet en dos actos de Serge Lifar. 
Música de Philippe Gaubert. 
Coreografia de Serge Lifar. 
Dcco1·ados y vestuario, según maquetas de A. Cassand1·e. 
I I 
ICARE 
Leyenda y coreografia de Serge Lifar. 
Ritmes de Serge Lifar, orquestados por Szyíer. 
l li 
LE PALAIS DE CRISTAL 
BaUet sobre la cSinfonía en do• de Georges Bi.zet. 
Coreografia de Balanohine. 
Decorades y vestuario según maquetas de Léonor Fini 
ORQUESTA DEL GRAN TEATRO DEL LICEO 
BAJO l.A DI RBCCION DBL 
Maestro ROBERT BLOT 
P. dt .Aramb•rt \ ... ¡;,;x~r. S . .A. 
I 
LE CHEVALIEB ET LA DAlfi.OISELLE 
Ballet en dos actos de Serge Liiar. 
Música de Philippe Gaubert. 
Coreografia de Se1·ge Lifar. 
Decorados y vestuario, según maquetas de A. Cassandre. 
BEP.4.B'Z'O 
La dan'lisela. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Liane DAYDE 
Michel RENAULT. El caballero errante . . . . . . . .. 
Los jóvenes . . . . . . . . . . . . . . . . .. Roger RITZ, l~tcicn LEGRA ND 
Max BOZZONI 
Madeleine LAFON 
Denise BOURGEOIS 
Genevieve GulLLOT 
Una pM tora . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Un pMtor . . . 
Una dama ... .............. . 
y 
Srtas. 'Í'halia, Rigel, Bessy, J)'eleplanque, Amigues, 0lavier, Even, 
Ra.yet, Gerodez, Sianina. 
Sres. Franchetti, Bru·i, X. Andre~i, Pufiot. 
~ 
JO~ E ~r UOBIT BO~~H 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 
INCENIEROS: 
JUAN PLANAS AMIEL 
BENITO CORTf:S VIL LA VECCHIA 
RAFAEL AMAT CAI\RERAS 
PASEO DE GRAGlA, 73 -TELEFONO 28 23 83 
' 
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3 ~UE OE L A PAIX 
P A RI S 
t:uxor, S A 
Srtas. Griruoin, Million, Collement, Bertheas, Serval, Perrut, 
Maxiruy, Clerambault. 
Sres. Lacotte, Descombey, Bl&nc, Jodel, Loinnt·d, Etnou.", 
.Auburtin, Romand. 
MO T IJIQ 
Primer acto. - Tres jóYenes jw·an amor y fidelidad a la da-
misela. Llega la nocbe. Là. joven se transforma en una corza de 
blancos cuemos . .El Caba!Jero enante aparece y obsen·a di\·ertido 
el juego de la cot-za; ésta, de una cornada, le hiere en el corazón. 
El Caballero saca su puñal y la h.iero a su vez en el corazón. ln-
med.iata.mente ella vuelve a ser una radiante joven inilamada de 
amor. Su extrema belleza ernoctonn tll cuzado,·. Pero eUa desfallec~;J. 
Los tres jóvenes se la llevan y ati'OJOn su guantc al CabaUero 
cnante. 
Segundo acta. - La Princesa, ino::msolable, no consigue volvcr 
a encontrar al que ella ama. Organizn un bt· illantc tornco con Iu 
espe1·anza de ver &parecer a su Caballero ErrE!nte. La Fiesta esta 
LIMPIA, SUAVlZA , Y NUTR E 
EL CUTIS, INDISPENSABLE A 
LAS SE~ORA S QUE UTJLIZAN 
POLVOS , COLORET!S Y FARDS 
• 
OepOSilo General para Espana. 
CURI El. S. A .• · ARAGON. 228 - 8 A R CE ~O NA -' :: 
P ARA BOD AS, FIESTAS Y B ANQ UETE S 
VI~OS PA.TERNINA. 
LOS MEJORE S D E LA RIOJA 
en su apogeo. El Caballero Errante entt·o. por fin en lo. lizu. No 
reconocido bajo su yel:mo, lleva sobro su pccho el emblema de In 
corza de cuemos blancos. La Princesa le reconoce y lo im-ita a 
participar en el t.orneo. El Cabuller·o, vencedor·, ¡•ecibe la mano r!e 
Ja Pl'incesa. 
C A RBO NES 
PERMANYER 
CASPE, 23-TEL. 21 07 23 
ELASTI C ID A D 
El Tul de g oma de lo Faja SPOTEX 
t iene uno elasticidod complota en 
todos se11tidas. Su fuerzo no dis-
minuye ni con el uso ni ol ser lavada. 
FA JAS 
SEN.T IUO S 
l 
Si Ud. deseo llevar uno faja c6modo, 
que se odhiera sin desplazorse y que 
o lo vez afine su silue ta , no lo dude ni 
un ma me nto: lleve uno Faja SPOTEX. 
DE VENTA EN: 
BfLCOR Rambla Calo!uña,ll 
ARTIGAS Fernando, 31 
CORSE HIGIENICO lourlo, 49 
CURTOY Monêndez Polo~ o, 82 
lA CONOAL Puerlaferrisa, 28 
LA CORONA 
PLA 
SANT ACANA 
SERRA 
TARRAOAS 
Cansejo Ciento, 3081 
Garona, 72 
Rambla Colo luña, 90 
Muntaner, 354 
Tomoril, 158 
PA R A C O M ER B 1 E. N ... 
J!Jr¿ñÓn Jr¿ .!1/¡~ch. 
POR SUS PRECIOS, PO R SU AMBIENTE 
Travesera Gracia. 35 (junlo Muntaner) 
PRUEBELO USTEO Y NO IRA A OTRO SITIO 
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Leyenda y coreografia de Serge Lifar. 
Ritmes de Serge Lífa1·, orquesto.dos pot· Szyfer . 
!caro . ... .... . .. .. .. 
Dedalio . . . . . ......... . 
Las muchachas 
Los muchachos . . . . . . .. . 
.Jl,EPJJI/.1.' 0 
Sorge LIF .AR 
Ml.l-x BOZZONI 
Thalia, Rígel, Gerodez, Sianina 
Franohetti, Bari, Dufiot, La-
cotte 
.II OTTY Q 
!caro, el hijo de Dédalo, según la mitología griega, ha sucum-
bida en una audaz tentativa que le hizo ser el primer explorpdor 
DESVANECE LAS MANCHAS 
EN ESTELAS DE PERFUME 
3 hrvicíoJ 
.JèJnonale.r 
BARCELONA-PARIS 
/e ofrece AIR FRANCE 
Realizanda este maravillasa vuelo o bordo 
de un confortable cuatrimotor, podró saborear 
uno comida exquisita y degustar champagne 
francés, ofrecido todo el/o gentilmente por 
Al R FRANCE"* 
Paseo de Gracia, 11, 5 .0 , 1. • (Ga/ería Condol)- Tel. 22.60.00- BARCE.t.ONA 
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VIEJO DEL ~O 
ROB ERT 
B L O T 
DlRECTOR 
DE 
ORQUESl'A 
CQ ,V;tC 
" D E L A R I ' ' A " .J e r e z 
SASTIRIEIRIA MOSEILLA D AUVIEIR, S. i.. 
[e ofrece su coleccióu partl la 
preseute temporada. y agradtctrti, 
como siempre. su agradable visita. 
PASEO DE GRACtA , 92, JlNTLU. TELEFONO 2 7 · 45·66 
--
~acacioneJ~ ... en 
PARA INFO R M E S Y RES ER VAS 
HOTEL INTERNACIONAL 
RAMBLA DEL CENTRO, 1 Y 3 (FRENTE t...ICEO) 
TELÉFONO 21 - 64- 65 BARCELONA 
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del au-e. Tal es el motivo dc- esta leycnda coreognífica. Dédalo, me-
caniéo habil, presta a su hijo alos y Iu '!Jilllllll en sus prime1·os en-
sayos. Ica.ro consigue al fiu despcga¡· úel suclo ~- sc eleva tan a lto 
que st acerca ai. sol. Peru ent nccs, el c·~•:ur, l1ucieudo íundU· las 
juntura~ de cert\ de l!ls alas, hacc que un,¡ dc las alas se despren-
da: es ::.1. ctúd,l wortal de ht que suem nbc Icnro. 
L...t wúsica dc c;;.ta obra ha ~;.iclu e mpuestn sobre la corcnr¡afftl 
y ¡uh..·ca u ::;eñllitL suíttmente I us •·it lllUS, yue f u cron orquestados sin-
croniuind.Jius con lJ aCC'IlÍn coreogrtHica del pc•·sonaje del ballet y 
signi fi~sc-iún antes dich.t dt: l:.J CJ ,1c :·rp•·rêentu. 
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AVENIOA GENERA LIS I MO FRAN tCO , 536 • BARCE LONA 
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LE PALA.IS D E ORISTAL 
!$allet sobre la •Sinfonía en don de Georges Bizel. 
Coreografia de Balaochine. 
Decorades y ,-estual'io según maquetas de Léonor Fini. 
por 
Lycette DARSOK\' AL 
~lax BOZZONI, 
Nina VYROUBOV A 
Roger RITZ, l\licheline BARDIN 
:\Iichel RENAULT, 
Madeleine LAFOJS , Dw1.0T 
y 
Srtas. Tbalia, Rigel, Bessy, Deleplanque, Amigues, Clavier, Even, 
Rayet, Gerodez, Sianina. 
Sres. FI·e.nchetti, Bari, X. Andreani, Duflot .. 
Rondo Son Pedro, 24 
Teléfono 21-88 -35 BARCELONA 
~~-----------· _ ,, ___________ J 
LA S IJJ I'J .T O U E .... rA C .·I O I O .1.\ 7 E S 
COLEGIO 
INTERNAOO DE LA MOLINA 
DEPORTES · EXÇURSJCNES 
PISCI NA • GIMNA SJ A 
REPASO DE ASJGNATUR AS 
ID I O MA S 
• 
I NFOR ME S 
BALM ES, 370 , DE 11 :\ 1 - TELEFO N O 2 7. 74 . 93 
Srtas. Grimoin, l\Iillion, Collement, Bert hens, Serval, Penot, l\Iaxim\'. 
Clernmbnult. 
Sres. Lacotte, Descombe~·. Blanc, Jodcl, Loinard, Ernoux, 
Auburtin, Romond. 
11 0TXVO 
Dh·ersión p uramente cOJ·eogrófica, sobre la c.Sinfoní.:l en do» 
d e Georges B izet, y cuy.) solo hilo conductor es In ligtlzón estable-
oida por el coreógrnfo entre las dnnzns que, su nrte ~· su fnntasí;,~, 
ha becho sernr para i1ustrar In lloÚ:3ÍCà del ntttcstro. 
oramen1 
-(CHEZ UEMON] 
1\omblo Ce pur.hinos, 34 
lo morovilloso "vedette" francesa 
MICHELE RICHARD 
en el ton aplaudida "SHOW" 
"ME DIU SIC LO DE CAN ClONES" 
~n el que consiguió, en su ante-
rior actuación, ser admirada y 
aplaudida por el pública mós 
distinguido de Barcelona 
Re'Sérve, por fa.vor, su meso Teléfono 21-37 ·21 
I 
I 
~ 
t 
Escena del ballet "SUITE EN 6LANC.", r~prese nr:indo;e manann en función dc tGrde 
r 
UNICAMENTE CALZAUOS DE CALmAO 
PAKA NfflOS V NIÑAS 
VfA LAYETANA, 91, BJS (entreCospe 1 Avde J oseAntonlo) 
.; 
T.ELÉFONO 21-08·90 DAR C"ICt.ON A 
PROXI MA FUNCJON 
DOMINGO, 20 DE MA YO DE 1951 TARDE A LAS 6 
3." de propiedad 11 abono a t ardej 
DESPEDIDA DE LA CO.\IIPAÑIA 
CO PP EL I A 
I I 
SU IT E EN B L ANC 
l li 
LE PHJ NCE ICOR (Danzas polovsianas) 
La portada e llus rraclones de este programa, son obra del prestlgio•o artista 
P. Clapera. - Papel de ta Gellderue, S. A. - Orabados: Unlón de Fotograbadortl 
r 
91fontf¡CY 
CASACUBERTA v MONJO. S.l. 
PINO, j - TEL. "11.66.00 
Ool.r(a4 &Jaldd. Lotra A, n. • 18-20-22 
~urur~al: Cüno, 18 (Oro<ia) 
BARCELONd 
• 
TEJIDOS Y N OVE D ADES PARA SEJVOR A 
DISTRIBUCION PAR A ESPAÑA 
R. J. ARAGONÉS 
BARCELONA MADRID 
Casonovo, 75 Av. José Antonio, 31 
UN GRAN RESTAURANTE 
PARA UNA GRAN CIUDAD 
Disfrute del espléndido 
panorama, deleifandose 
e on I a s especialidades 
de alta cocina en 
UN GRANO RESTAURANT 
POUR UNE GRANDE ~LLE 
Veuillez jouir du magnifi-
que panorama qui s'offrira 
à vos yeux avec les spécia-
lités d'haute cuisine au 
RESTAURANTE 
Un ico 
No tiene sucursales 
PARQUE MONTJUICH 
(MIR A MM) 
ESTACION AEREO 
Te l éfono 21-55-13 
L'unique 
11 n'a pas de sucursales 
PARC MONTJUICH 
(MIRAMAR} 
GARE AERIEN 
Té lépho ne 21-55- 13 
r 
ALJ';;XAN OH E 
KA LI O JNY 
" CALZADOS DE LUJD 
DORAD O S-PL ATEA DOS 
REPTILES-CLASICOS 
FANTASIA Y D EPORTE 
• 
MUNTANER, 242 (JUNTO AV. GENEilALISlMO) 
TELÉFONO 28 57 75 
P ARA N I Ñ OS, LA S H I\A N O ES M ARCA S 
MAX 
BOZZO N J 
CRISTAL- LOZ A- PORC E LANA 
OBJETOS PARA RE GA LO 
RAMBLA DE LAS FLORES , B - TELÉFONO 21 26 72 
RONDA SAN A N TONIO, S- TELÉFONO 21 421S 
BARCELO N A 
JOYERÍA HAGUÉS 
PASEO DE (JBACI A, 41 - TEL. 2 1.~6.25 - BARCELONA 
EL TEA TRO DE 
LA OPERA DE 
PARÍS FUE 
SI EMPRE 
ACADEMIA 
DE 11A~ZA 
El Teatro de la Opera de París, es 
y ha sido sicmpr~ en F rancia una 
Institución del Estada, por él crea-
da, sostcnida y alent:1da. Su funda-
ción data del rcinado de Luis XIV, 
como la Academia Francesa y !a 
Compañía dc los Com~dianh's del 
R ey, que fné dcspués la actual HCú-
rnedia Fr~'\nccsall; pero entiéndase 
bien que nos rcforimos a la OPERA 
corno I nsti tución estatal, como en te 
artística que ha Ycnido desarrollan-
do sns rntí ltiples actividades (lírica8, 
d r a m ó. t i e a s, corcogrúficas y eu -
señanza y divu lgación de todas 
elias) en varios y dif::lrcntes locales y 
Teatros que, s uje tos a las mutacio-
nes del ticmpo y de las necesiclacles, 
VlCTOR PALOMO MO EGAL 
Cusunovu, 
~ulontó-bleJ 
I\1UD E LUS 10 5 1 
• 
EX l'liSI ClON \ I FN I¡\ , 
20 !J - Tc léfono 2B. 5fi. 97 - 11 r.n e ELUN A I 
~----------·-------------J 
r 
f -l / 1~ han desapareeido y o tros se han l __ftt ; pero la Institución ~~~ o tal continúa y permanece aun 
\..:::~ pujante, con esa vieja solera que le 
~·estan los tres siglos que do vida 
ticnc. 
e;.¡/ El primor director de la OPERA 
~ do París fué, en el año 1672, Juan ;;¡;:; Bautista Lully, nacido en Florcncia 
~ pcro YÍ,-icndo en París dosde su pri-
mera jm·ent ud . Este compositor es-
cribió primeramente uballetsll para ~la Corte y dcspués, acercimdose mas 
al tcatro, ilustraciones musicales pa-
ra las comedias de Molière. Mas ta.r 
dè, on sus óperas, que hacia repro· 
scntat· bajo su dirección en 'el Tcatro 
de Ja Cm·te, se daba una irnportan-
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r 
cia preclominante a la danza, tradi-
ción que aún se continúa, pues en 
clicho Teatro de la OPERA, aparte 
de Jas roprcscntaciones dc este géne-
ro propiamentc dicho, so cultiva y 
representa, pcrióclica y frecuente-
mentc, el arto corcografico sin des-
mayo y sin clecaimiento. 
En nucstra épooa, el Admiojstra-
dor General do los T cati'OS Líricus 
N acionales, tiono ba jo s u au tori da l 
los Teatros de la OPERA y de la 
Opera Cómica, es miembro del 
Instit.uto dc Franoia y asume la ru-
recoión de la OPERA, por lo que és-
ta se desonvuelve con todas las asis-
tencws procisas para lograr siemprc 
E 11, la ci'ltclacl y e'lt e l Cftmpo 
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Paseo de Gracia, 37 • Pelayo, 30 . Av Generalísimo, 419 . Puertaferrlsa, 20 
la maxima perfección en sus espe<.:-
taculos. 
Pues bíen ; la OPERA es, como lo 
ha sido siempre, a la vcz que un Tea-
tro, una Escuola de Canto y de Dan-
za; cuando se fundó el Conserva to-
ric de Mt'1sica de París se transfirió ú 
éste la Escuola de Canto, pero la Es-
cueJa de danza ha continuado siem-
pre en la OPERA funcionando regu-
larmcntc, como un anejo principa-
lísimo de la misma y como una Ins-
titución estatal. 
De esta Escuola de Danza salen 
siemprc, neccsariamonte, mediante 
los ejercicios y examenes necesarios, 
los componentes profesionales del 
Cuerpo de baile, que es lo que cons-
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tituye el llamado BALLET DE L'O-
PER A DE PARIS, por el que han 
pasado e~ todas las épocas las mas 
destacadas cstrcllas del ballet. A él 
per tcnecÍÓ. COillO cabeza de la mas 
antigua lista dc sus bailarinas, la cé-
lcbrc La Fontaine, y luego todos los 
prPstigios do la escena coreogratic:a 
como la Camargo, Vestris, La Gui-
mard, Naninc que fué dcspuils Ade-
laida Malhcr bc, R osa Miller, Clotil-
de F a lcoz, la Taglioni y finalmente 
la famosa Zambclli. Así se llega a los 
ticmpos actualos con un perfecte 
Cucrpo d :.J baile, quo lo encabezan 
f ulgLu·antcs estrcllas y Serge Lifar, 
uno dc los da!lzariuos do mas fama 
y personal idad, que reú ne h oy a !u 
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vez, los coroetidos de Coreógl'afo, 
Maestro de Baile y bailarín estrella. 
Fué Serge Lifar, en sus años roozos, 
educado en los secrctos de la danza 
en el transcm·so de la Rusia Zru·ista 
a la Rusia Soviética, consiguiendo 
en seguida pasar al ejército blanca 
en cuyas filas luchó contra el soviet; 
mas, después de la derrota de aquél, 
llega a París y se pone bajo la tutela 
de Diaghilew bajo la cual, a l cabo 
de dos años, consiguió alcanzar el 
puesto de primer bailarín de su com-
pañía. Muerto aquél y desaparecida 
ésta, el prestigio do L ifar le llev ó a 
ser el Director coreogràfica de ln 
OPERA de París, imponiendo a su 
Cuerpo de baile nuevos moclos es-
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téticos que, atacados al principio 
por los traclicionalistas a ultranzc1, 
fuCI·on no obstante después avaladas 
por una sólida formación chísica quo, 
actualmente, han elovado al primer 
plano y oategoría la danza por este 
Cuet·po dC' ballet, siendo el coreógra-
fo de casi toclos los que la compañía 
t'ep resen ta. Es un enamorada del 
ballet hasta el punto de que, para 
Lifar, en el mundo - según sus pro-
pias palabras - uno hay mas que 
ritmo ... cada estado del cuerpo o del 
alma, vive y muere de un ritmo r) 
de su desaparioiónn. 
Y así encontramos al famoso BA .. 
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que ofrece dentro de los históricos 
muros del llamado uPalais Garniern 
- (L'OP E RA) - sino que en verda-
clero apostolado artístico, clifunde 
por el mundo entero la esenoia y 
traclición del 'ballet francés; así, en 
los dos últimos años, ha efectuada 
y_kas artísticas de resonante éxito 
~r Canada, Estados Unidos, Brasil, 
Argentina, Italia, Francia, H olanda. 
B élgica, Suiza, etc., etc.; y ahora 
viene a este Gran Teatro del L iceo 
para actuar en su T emporada du 
Primavera, y con el éxito que es dd 
ver en todos estos días de sus bri-
llantes actuaciones. 
D-A-N·êNE. 
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